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Abstract
Kaori TACHIKAWA, Emiko NABESHIMA, Hiromi YOSHIMURA, Yumiko BABA, Tomoko OGAWA
（ Department of Living and Welfare, Nishikyushu University Junior College  ）
A Study on The Educational Effect of "Yuyu Hiroba" Experiential Learning
─ Influence of Admission and Implementation Time of Foreign Students ─
   I will examine the educational effect that the "Yuyu Hiroba", which is experience learning, 
brings.  International students enrolled from this year.  In addition, due to the influence of national 
exams the implementation date changed from November to June.  In order to think about future 
direction from these things, we examined contents of the worksheet and examined it.
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年度から平成 23 年まで 11 回「おおきくなーれ友だちの
輪」、平成 24 年から平成 30 年まで「遊友広場」を開催し、
今年で７回目となった。このイベントは、介護や福祉に
関心のある県内の高校生や小規模作業所の障がい者を招





















　平成 29 年 11 月および平成 30 年６月
２）ワークシート回答数
　2017（Ｈ 29）１年生（19 ／ 21 名中）
　2017（Ｈ 29）２年生（17 ／ 17 名中）計 36 名
　2018（Ｈ 30）１年生（28 ／ 29 名中）




2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2018 年 1 年 2017 年 2018 年 2017 年 2018 年 2年間 2年間
1年 2年 1年 2年 総数 1.2 年 1.2 年 1 年 2 年 留学生 日本人 1年 1年 2年 2年 1年生 2年生
学生数 20 17 29 19 85 37 48 20 19 15 14 20 29 17 19 29 36
回収数 19 17 28 19 83 36 47 19 19 14 14 19 28 17 19 28 36
大変ある 7 9 19 13 48 16 ＊32 7 13 11 8 7 19 9 13 26 22
少しある 12 8 7 6 33 20 13 12 6 1 6 12 19 8 6 19 14
ほとんどない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全くない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無回答 0 0 1  1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
指導力の必要性 7 9 19 10 45 16 29 7 10 12 7 7 ＊19 9 10 26 19
人を動かすことの難しさ 7 12 16 12 47 19 28 7 12 5 11 7 16 12 12 23 24
意見をまとめる難しさ 10 9 14 11 44 19 25 7 11 8 6 10 14 9 11 24 20
責任ある行動の大切さ 6 11 18 13 48 17 31 6 13 11 7 6 18 11 13 24 24
一緒に楽しむ事の大切さ 12 10 23 14 59 ③ 22 ③ 37 12 14 11 12 12 23 10 14 ② 35 24
自主性の大切さ 5 12 12 8 37 17 20 5 8 6 6 5 12 12 8 17 20
他部署との連携 10 12 21 17 ② 60 ③ 22 ② 38 10 ＊17 11 10 10 21 12 17 ③ 31 ① 29
健康管理の必要性・大切さ 7 4 10 9 30 11 19 7 9 6 4 7 10 4 9 17 13
リハーサル・シュミレーションの大切さ 14 16 17 13 ② 60 ① 30 30 14 13 8 9 14 17 16 13 ③ 31 ① 29
気配りの大切さ 10 11 16 13 50 21 29 10 13 9 7 10 16 11 13 26 24
予測して動くことの大切さ 11 11 20 13 55 ③ 22 33 11 13 11 9 11 20 11 13 ③ 31 24
報告・連絡・相談の大切さ 12 13 24 16 ① 65 ② 25 ① 40 12 16 13 11 12 24 13 16 ① 36 ① 29
人を動かす力
大変いい経験ができた 5 9 9 9 32 14 18 5 9 6 3 5 9 9 9 14 18
少し経験できた 7 4 10 9 30 11 19 7 9 3 7 7 10 4 9 17 13
あまり経験できなかった 4 0 4 0 8 4 4 4 0 1 3 4 4 0 0 8 0
全く経験できなかった 3 0 0  0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3  0
イベントの企画力
大変いい経験ができた 7 8 11 5 31 15 16 7 5 9 2 7 11 8 5 18 13
少し経験できた 5 6 9 8 28 11 17 5 8 3 6 5 9 6 8 14 14
あまり経験できなかった 5 3 8 5 21 8 13 5 5 2 6 5 8 3 5 13 8
全く経験できなかった 2 0 0  1 3 2 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2  1
協調性大変いい経験ができた 9 8 14 15 ② 46 17 29 9
＊15 10 4 9 14 8 15 13 23
少し経験できた 8 9 11 3 31 17 14 8 3 2 9 8 11 9 3 19 12
あまり経験できなかった 2 0 3 1 6 2 4 2 1 2 1 2 3 0 1 5 1




大変いい経験ができた 3 ＊10 2 7 22 13 9 3 7 2 0 3 2 10 7 5 17
少し経験できた 8 4 17 11 40 12 ＊28 8 11 8 9 8 17 4 ＊11 25 15
あまり経験できなかった 8 3 7 1 19 11 8 8 1 3 4 8 7 3 1 15 4
全く経験できなかった 0 0 1  0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1  0
指導力大変いい経験ができた 2 8 11 7 28 10 18 2 7 7 4 2 11 8 7 13 15
少し経験できた 4 3 12 11 30 7 ＊＊23 4 11 6 6 4 12 3 ＊11 16 14
あまり経験できなかった 10 6 4 1 21 16 5 10 1 1 3 10 4 6 1 14 7




大変いい経験ができた 10 11 22 15 ① 58 21 37 10 15 11 11 10 22 11 15 32 26
少し経験できた 9 6 6 3 24 15 9 9 3 3 3 9 6 6 3 15 9
あまり経験できなかった 0 0 6 0 6 0 6 0 0 3 3 0 6 0 0 6 0
全く経験できなかった 0 0 0  1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0  1
予測力大変いい経験ができた 2 7 6 7 22 9 13 2 7 2 4 2 6 7 7 8 14
少し経験できた 10 7 15 11 43 17 26 10 11 8 7 10 15 7 11 25 18
あまり経験できなかった 5 3 6 1 15 8 7 5 1 3 3 5 6 3 1 11 4
全く経験できなかった 2 0 0  0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2  0
知的・身体障がいの方への対応
大変いい経験ができた 8 6 9 11 34 14 20 8 11 5 4 8 9 6 11 17 17
少し経験できた 8 8 13 6 35 16 19 8 6 5 8 8 13 8 6 21 14
あまり経験できなかった 2 1 6 1 10 3 7 2 1 4 2 2 6 1 1 8 2
全く経験できなかった 1 2 0  1 4 3 1 1 1 0 0 1 0 2 1 1  3
対応力大変いい経験ができた 5 9 11 12 37 14 23 5
＊12 7 4 5 11 9 12 16 21
少し経験できた 10 7 16 6 39 17 22 10 6 6 10 10 16 7 6 26 13
あまり経験できなかった 3 1 1 1 6 4 2 3 1 1 0 3 1 1 1 4 2

















































































　　2017 年度と 2018 年度の１年生同士を比較すると、
2017 年度の１年生が７名（36％）であるのに対し、














































































































































































































































































































36 号（平成 17 年度）
２）鍋島恵美子，立川かおり，馬場由美子，吉村浩美，
福元健志，小川智子：体験学習を通した教育方法に関
する一考察～イベント「大きくなーれ友だちの輪」の
教育効果～　西九州大学短期大学部紀要第 43 巻（平
成 24 年度）
